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EDITORIAL 
 
 
Nous sommes à Lisbonne pour ce troisième congrès d'Union Méditerranéenne de Pathologie Thoraci-
que, 20, 21 et 22 Juin. 
Cette troisième édition est une édition somptueuse par l'accueil de la ville et de nos amis Portugais, 
très proches de la langue française et en fait très proche de l'esprit méditerranéen que nous voulons im-
primer à notre Union.  
Ce troisième congrès est aussi celui de la maturité, en effet, les petites imperfections du premier puis 
du deuxième, se corrigent et nous arrivons à notre pleine expansion de cette Union ou chacun aime se re-
trouver pour des réunions scientifiques de très hauts niveaux avec des conférenciers prestigieux, des thè-
mes très attractifs et une volonté d'asseoir notre réputation au même niveau que d'autres sociétés interna-
tionales pour le bien de la pneumologie en général, grâce au transfert de connaissances et d'expériences 
réciproques de chacun de nos pays.  
J'ai le grand plaisir de vous souhaiter une très bonne lecture de la revue portugaise de Pneumologie 
Revista Portuguesa de Pneumologia qui nous fait le grand honneur, grâce aux efforts de Madame le Pro-
fesseur Maria João Marques Gomes, de transcrire dans son numéro, les communications de notre 
congrès.  
Un très grand pas en avant a été effectué, le succès de ce congrès, incontestablement, donne aux or-
ganisateurs de différents pays, l'énergie suffisante pour poursuivre la tâche déjà accomplie et améliorer 
encore la qualité des prestations que nous avons à charge de vous fournir. 
Je vous souhaite en excellant séjour à Lisbonne, très bonne lecture de ces résumés de communication 
d'excellente qualité et vous assure qu'après de premier mot portugais appris: «obrigado», vous aurez en-
vie le mieux connaître encore la langue portugaise afin d'améliorer nos relations avec nos collègues et 
amis de ce très joli pays qui nous accueille avec autant de chaleur, pour ce congrès.  
Bien cordialement vôtre.  
 
 
Jean-Pierre Grignet 
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